






















































































































解析装置が Applied Biosystems 
inc. から販売され始めた。さらに、
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に、Patrick Brown ら が、cDNA
プローブをガラス板に貼り付けた
マイクロアレイの最初の論文を発




















































































































































Micro Total Analysis Systems）また
はラブオンチップ（Lab-on-a-chip）
と言われている２）。現在のところ、
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